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2Este arquivo segue como modelo preciso 
para a entrega do Relatório Final de Estágio 
Obrigatório. 
Este projeto gráfico deve ser obedecido na 
íntegra, mantendo padrões tipográficos, 
alinhamentos, fontes e organização de 
conteúdo conforme disposto a seguir. 
A versão para entrega será unicamente no 
formato de um arquivo PDF de no mínimo 50 
páginas.
A entrega referente à disciplina de Estágio 
Obrigatório deve ser feita apenas de forma 
digital (PDF) via Moodle, até o prazo máximo 
estipulado pelo Coordenador de Estágio.
31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Maria Karoline Welter
Matrícula: 14209815
Habilitação: Design Gráfico
E-mail:  mariakwelter@gmail.com 
Telefone: 48 99611-3380
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: RD Gestão e Sistemas S.A.
Período Previsto: 11/12/2017 a 08/06/2018
Período referente a este relatório: 11/12/2017 a 08/06/2018
Supervisor/Preceptor: Paulo Ricardo Germano
Jornada Semanal/Horário: 30h
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Por em prática o conteúdo ensinado em sala de aula, exercitar
o aprendizado, ganhar experiência com a criação de diversos materiais, além da
experiência de empresa, e dinâmica de trabalho desenvolvido diariamente
Objeto(s) do estágio: Criar peças de comunicação internar e externas da empresa.
Programa de atividades (PAE): Criação e desenvolvimento de
publicações e materiais editoriais, ebook , folders, informativos,
relatórios, newslaters, banners, cartazes, flyers, cartões de visita, etc
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A empresa tem uma 
area de Design muito bem estruturada que se basea em metodologias proprias do 
Design, como design sprint e kabam. Tem vários designers no time e conto com 
uma liderança de um Designer Sênior de muita experiência e com muita vontade 
de passar todo o conhecimento que possui sobre Design.
O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de ilustrações, ebook, 
identidade visual de materiais, produção de templates.
Atuação na área gráfica: Peças gráficas.
Atuação na área informatizada (mídias): Softwares de edição como Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign e Adobe XD.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: O andar que se encontra a area de marketing 
é muito amplo e arejado. Mesas amplas, com computadores de ultima geração 
com todos os softawares habilitados para o uso, qualquer outra ferramente que 
precisasse para executar minha funções poderiam ser solicidatas ao meu lider. 
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Somos 
nomeados de Creative Services dentro da area de Marketing
7O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Departamento de marketing
Data do início do estágio: 11/12/2017
Data de encerramento do estágio: 08/06/2018
Carga horária diária: 6h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 8h da manhã até 15h da tarde, com 
1h de almoço
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Marilia Matos Gonçalves
Formação e cargo: Professora do Curso de Design do Departamento
de Expressão Gráfica EGR da UFSC
Contatos (telefone/e-mail): marilinhamt@gmail.com
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio
(anexar na próxima página)
8Anexe cópia do TCE e do PAE 
assinados referente
ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
3ª Semana
Dezembro
• Como já era estágiaria dentro da empresa já estava 
familiarizada com todo o processo, mudei meu contrato 
para estágio obrigatório e continuei meu dia a dia como 
Designer gráfico dentro da empresa.
4ª Semana
Dezembro
• Desenvolvimento de layout de ilustração para Capa de 
Ebook e diagramação do mesmo. 
5ª Semana
Dezembro
• Férias coletivas da empresa
1ª Semana 
Janeiro
• Férias coletivas da empresa
2ª Semana
Janeiro
• Diagramação de templates para documentos institucionais 
da empresa 
• Aprovação dos templates pelas partes interessadas
3ª Semana 
Janeiro
• Criação de artes ilustrativas para exemplificar post no 
blog da empresa
• Criação de infográfico
4ª Semana
Janeiro
• Diagramação de certificados para partificipantes de 
palestras da empresa
5ª Semana
Janeiro
• Criação de material de divulgação para evento intinerante 
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1ª Semana
Fevereiro
• Criação de layout para pasta institucional, apresentação 
de boneco para equipe de Design. 
• Recebimento da prova de cor e corte da pasta 
• Aprovação da pasta pelo setor do RH
2ª Semana
Fevereiro
• Recebimento da demanda de criação de nova identidade 
para série de Webinars direcionadas as agências de 
comunicação parceiras da empresa. 
• Briefing do projeto elaborado 
• Primeiros layout da nova identidade 
• Apresentação de propostas para solicitante e time de 
Design
3ª Semana 
Fevereiro
• Projeto de identidade aprovado
• Acompanhamento de adaptações da nova identidade em 
sites, lading pages e email marketing
4ª Semana 
Fevereiro
• Indrodução a programação HTML e CSS
• Edição de texto em página HTML e CSS
5ª Semana
Fevereiro
• Criação de layout para Stand de feria de negócios
1ª Semana
Março
• Continuação do layout para Stand
2ª Semana
Março
• Curso de Design UI pago pela empresa, muitos 
conhecimentos dentro da area de UI adquiridos e 
aplicação dentro de desenvolvimento de layout para 
header de email. 
3ª Semana
Março
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
4ª Semana
Março
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
5ª Semana
Março
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
1ª Semana 
Abril 
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
2ª Semana
Abril
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
3ª Semana 
Abril 
• Infográfico para agências parceiras
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4ª Semana
Abril
• Criação de apresentação editavel para o time do RH, onde 
o objetivo era demostrar os beneficios dos funcionários 
e dando a liberdade de edição para inclusão e edição dos 
textos da apresentação
1ª Semana
Maio
• Continuação do projeto do RH
• Aprovação do projeto
2ª Semana 
Maio
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
3ª Semana 
Maio
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
4ª Semana
Maio
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
5ª Semana
Maio
• Criação de ilustração e diagramação de ebook
1ª Semana
Junho
• Levantamento de estudo sobre o tamanho da area de 
segurança para criação de artes no Instagram Stories. 
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Ilustrações e Diagramações de eBooks
Briefing: 
Toda a semana materiais ricos são disponibilizados gratuitamente pela Resultados 
Digitais para o público com o intuito de atrair possivéis cliente para seu software 
de automação em Marketing o RD Station. 
Público-alvo: Seguidores das páginas da empresa e possivéis clientes.
Descrição da Imagem:
Acima mostro algumas ilustrações feitas para as capas dos materais ricos 
disponibilizados pela empresa. 
Eles podem ser vistos no link: https://resultadosdigitais.com.br/materiais-
educativos/
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Descrição da Imagem:
Páginas diagramadas, o projeto gráfico editorial dos eBooks são os mesmos e tem 
variações de 2 a 3 colunas.
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b) AÇÃO 2:
Criação de pasta institucional para o RH da empresa
Briefing: 
Todo contratado da empresa assina vários documentos e o RH não tinha uma 
papelaria definida da empresa para entregar uma pasta para o novo funcionários
Público-alvo: Funcionários da empresa. 
Descrição da Imagem:
Acima mockup e arquivos de impressão com marca de corte.
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b) AÇÃO 3:
Redesign de série de webinar para agência parceiras da Resultos Digitais.
Briefing: 
Para melhorar o engajamento dos parceiros foi solicitado uma identidade que 
chame atenção dos usuários.
Público-alvo: Parceiros da Resultados Digitais. 
Descrição da Imagem:
Acima identidade visual usada.
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Descrição da Imagem:
Proposta que cada assunto de interesse como:
Vendas, planejamento e etc. 
Tenha sua cor de identificação.
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b) AÇÃO 4:
Estudo de area de segurança para artes feitas no Instagram Stories
Briefing: 
Para não ter erros de diagramação das artes no Instagram Stories resolvi estudar 
a area de segurança dessa plataforma.
Público-alvo: Designers do time.
Motivo: 
Verificar como a arte enviada por Instagram Stories se compor a proporção dos 
celulares se comporta com a imagens enviadas através do Instagram Stories. 
Basicamente vamos ver como é enviado uma arte de um dispositivo de proporção 
16:9 para um outro de proporção diferente (18:9, 18.5:9, 18.7:9, 19.5:9) e a partir 
disso definir um área útil de uso. 
Método: 
Levantamento dos modelos e suas proporções e testes de com os aparelhos. 
Dados: 
Tamanho Instagram Stories
1080x1920 pixels
Proporção: 120 pixels 
120.16= 1920
120.9=1080
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Imagem feita para realização dos testes. 
imagem feita para dispositivos com proporção 16:9
20
Print feito de uma tela de um smartphone com tela de proporção 18:9
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Devido aos estudos pude demarcar dentro de um modelo 
para uso do meu time uma area de segurança para a arte. 
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Foi muito mais que satisfatória, foi imprescindível dentro da minha carreira como 
desginer gráfico. Todo o conhecimento aprendido na faculdade foram aplicados 
dentro do estágio e pude conhecer metologias não vistas na vida acadêmica, tive 
a oportunidade de conhecer diferentes aréas dentro do Design e Marketing como 
o todo e poder trabalhar com pessoas do mundo todo e de empresa de renome 
mundial. 
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
O meu senso critíco foi extremamente elevado e trabalhado para que eu possa 
exercer a melhor pratica de Design dentro da profisão, a grandiosidade de 
oportunidade dentro da empresa me possibilitou aprender muito de tudo em 
pouco tempo, a outro ponto positivo posso destacar é a situação que a empresa 
se encontra agora que é uma expansão internacional posso ver como é esse 
processo de branding e como a marca vai se aplicando pelo mundo, em relação a 
pontos negativos não tenho nada a relatar. 
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim, foram coerentes e na verdade pude aprender novas técnicas e métodos, tais 
como a organização de tarefas do design no método Kabam e o Design Sprint.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Dentro da minha formação não tinha trabalho em uma empresa que leva tão 
a sério a ideia de trabalho em equipe e distribuição de conteúdo, a Resultado 
Digitais abriu a minha cabeça e me capacitou para um futuro dentro da profissão, 
agora sinto segurança dentro do meu trabalho, consigo expor minha ideias e 
tenho um novo senso critico. 
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Tive contato diario com os conhecimentos passados nos projetos de Brading e 
de Editorial.
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3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Metodologias de Design, noções de programação e cultura orgazacional. 
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
A nota para esse estágio e empresa é 10, me senti de fato uma Designer Gráfica, 
levarei a experiência que adquiri lá para vida toda e aprendi a influênciar a vida 
de outros designer dando apoio e distribuindo conhecimento. 
E agora fui efetivada e ocupo o cargo de Designer Junior dentro da empresa com 
perspectivas de crescimento em larga escala. 
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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